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FORSKRIFT OM EKSTRAORDINÆRE ØKONOMI.SKE VIRKEMIDLER TIL FISKEINDUSTRIEN I 
NORD-NORGE. -
Ved Kronpr.reg, res. av 31. august 1990 er det i medhold av Stortingets 
vedtak av 3. april 1990, jfr. St.prp. nr. 66 (1989-90) fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1. Formll. 
Formålet med ordningen er å støtte tiltak som settes i verk for A øke 
omstilling og strukturtilpasning i fiskeindustrien i Nord-Norge, for på 
sikt å bidra til en rasjonell 09 lønnsom fiskeindustri. 
§ 2. Generelle vilkår. 
Det kan gis støtte til fiskeindustribedrifter som: 
Gjennomfører fusjoner. 
Inngår forpliktende samarbeid gjennom eierskap. 
Etablerer samarbeidsformer slik at det oppnåes en bedre utnyttelse av 
lokale ressurser og innebære~ en reduksjon av næringens produksjons- og 
kapitalkostnader. 
Støtte til markedsføring kan gis under forutsetning av at støtten har en 
ønsket struktur- og effektiviseringseffekt i næringen. 
§ 3. Spesielle vilkår. 
Ved vurdering av om støtte skal gis, vil det bli ·tatt hensyn til at 
søknaden ligger innenfor de fylkeskommunale mål for strukturutviklingen i ·· 
fiskeindustrien i det aktuelle område. 
Tiltak som antas å ha størst omstillingspotensiale og mulighet for lønnsom 
drift, vil bli prioritert. · 
Det kan som hovedregel bare gis tilskudd til prosjekter/investeringer som 
er igangsatt etter l. april 1990. 
Støtten gis som tilskudd eller ansvarlig lånekapital. Tilskuddet er 
skattepliktig. Finansdepartementet kan etter søknad innvilge skattefritak, 
helt eller delvis, jfr. lov av 9. juni 1961 nr. 61. 
Ved tildeling av ansvarlig lånekapital gjelder følgende: 
Ansvarlig lånekapital kan ikke utgjøre mer enn 49% av selskapets 
egenkapital. 
Selskapet må ha en aksjekapital/egenkapital på minimum 3 mill. kroner. 
Ansvarlig lånekapital avskrives over 3 år. 
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§ 4. Søknad om tilskudd. 
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Søknad om ekstraordinare økonomiske virkemidler sendes Fiskeridirektoratet 
sammen med nødvendige opplysninger. 
Med søknaden må følge: 
Regnskap for 1988 - 1989 09 oversikt over råstoffkjøp og sysselsetting de 3 
siste. år. 
Søknad om tilskudd til samarbeidstiltak 09 andre kostnads/kapasitets-
reduserende tiltak skal i tillegg inneholde en naaz:mere beskrivelse av de 
tiltak som det søkes støtte til. 
Fiskeridirektoratet avgjør søknaden etter å ha innhentet eventuelle 
uttalelser fra berørte organisasjoner. 
§ 5. rastsettelse og utbetaling av tilskudd. 
Fiskeridirektoratet kan fastsette utfyllende bestemmelser for 
gjennomføringen av ordningen. Om tilskudd skal gis, avgjøres i det enkelte 
tilfelle av Fiskeridirektoratet. 
Fastsettelse av tilskuddets størrelse skjer etter konkrete vurderinger av 
den enkelte søknad, hvor det legges vekt på effekten av tiltaket med hensyn 
til kapasitets- 09 kostnadsreduksjon. 
§ 6. Klage. 
Vedtak som Fiskeridirektoratet gjør etter denne for~krift kan påklages til 
Fiskeridepartementet. 
§ 7. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Havn 
Ordningen får navnet "Sama;beidstilskus:ld"· 
Aktuell• •-meidafoa.a: 
Strukturtilskudd har særlig hatt som mål 1 å oppnå en strukturendring gjeruiom 
kapasitetsreduserende tiltak. Samarbeidstilskuddene har et noe annet 
siktemll og er aktuelle for så vel vertikalt som horisontalt samarbeid. Med 
vertikalt samarbeid menes samarbeid mot sjøsiden og mot markedssiden. 
Spesielt vil samarbeid mot markedssiden bli prioritert. Med horisontalt 
samarbeid menes samarbeid mellom bedrifter med like produksjons- og 
produktgrupper for å redusere kapasitet, og/eller for å oppnå 
stordriftsfordeler. Det kan også tenkes samarbeid mellom bedrifter med 
forskjellige produksjonstyper og produkter. Regionalt samarbeid 09 
samarbeid med oppdrettssektoren er også aktuelt. 
Tiltak som tenkes gjennomført med støtte av disse midlene ml pAvise god 
rentabilitet ved siden av å ha et stort omstillingspotensiale. Samarbeidet 
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må være forpliktende, dvs. materialisere seg i et eget driftsselskap eller 
sameie, i en langvarig avtale. Ansvarlig lånekapital kan gis til 
samarbeidsprosjekt hvor bedriften eller selskapet som samarbeider 
realiseres i, har eller vil få en egenkapital/aksjekapital på minimum 3 
mill. kr. 
Samozdning mellom "aamarbe!.datilakudd" 09 "•tz:ulctuztilak\ldd" 
Strukturtilskudd og samarbeidstilskudd administreres hhv. av 
Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. Saksbehandlingen for de to 
tilskuddsordningene vil bli koordinert og søknadene automatisk vurdert 
under begge ordningene. Det er derved ikke nødvendig å sende to sett 
søknader. 
SøJmadaproaedyn 
Søknad om tilskudd vedlagt nødvendig dokumentasjon sendes Fiskerisjefen i 
vedkolllll\ende fylke. Fiskerisjefen skal påse at søknaden inneholder 
nødvendige opplysninger og avgi uttalelse i saken. 
ltz:av t!.l samrbeidaprosjekt 
Ved vurdering av prosjekt vil den reelle graden av forpliktende 
samarbeid/eierfellesskap være avgjørende. Søknader som bærer preg av 
driftstilskudd vil bli avslått. Størrelsen på tilskudd og ny egenkapital 
vil bli sett i sammenheng. · 
Følgende, generelle krav stilles til prosjektene: 
- søkerne er solvente og har positiv, bokført egenkapital; 
egenkapitalgraden blir tillagt vekt 
- søkerens driftskredittbank avgir en erklæring om at den er 
innforstått med prosjektet og anbefaler søknaden 
- det tilføres ny, frisk egenkapital 
- forpliktende skriftlig samarbeidsavtale/eierfellesskap 
SøJmada-fdat 09 -behudling 
Søknadene vil bli behandlet fortløpende, men slik at søknader innkommet 
innen 1. des. 90 vil bli vurdert i sammenheng. 
utbetal!.ng av t1lak\1dd/&Aavarli9 lln 
Utbetaling er først aktuell etter at forpliktende samarbeidsavtale er 
inngått. Planen for utbetaling vil måtte stå i rimelig forhold til 
prosjektets tidsplan/innbetaling av egenkapitalen. 
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